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Anna Koski-Pirilä, puh. 020 634 1373, etunimi.sukunimi@kela.fi 
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeuttavat
sairaudet 31.12.2017 
Kelan myöntämiä lääkkeiden erityiskorvausoikeuksia, rajoitettuja
erityis- tai peruskorvausoikeuksia ja kliinisten ravintovalmistei­
den korvausoikeuksia oli vuoden 2017 lopussa voimassa noin
2,8 miljoonaa kappaletta, yhteensä 1 387 000 henkilöllä. Korvaus­
oikeuksien haltijoiden määrä kasvoi lähes 16 000 henkilöllä (1 %).
Korvausoikeuksia henkilöä kohti oli voimassa keskimäärin kaksi. 
Kela voi myöntää vaikean ja pitkäaikaisen sairauden perusteella
erityiskorvausoikeuden tämän sairauden lääkkeisiin. Se tarkoittaa,
että lääkkeistä maksetaan sairausvakuutuskorvauksena perus­
korvausta (40 % lääkevalmisteen hinnasta) suurempi korvaus.
Erityiskorvausoikeuden perusteella vakuutetulle korvataan tällöin
joko 100 % (ylempi erityiskorvaus) tai 65 % (alempi erityiskorvaus).
Yleisin pitkäaikaissairaus on edelleen verenpaine­
tauti 
Pitkäaikaissairauksiin liittyviä lääkkeiden erityiskorvausoikeuksia1 
oli vuoden 2017 lopussa voimassa noin 2,4 miljoonaa kappaletta 
(ks. taulukko s. 4). Yleisin sairaus oli krooninen verenpainetauti, 
jonka lääkkeiden erityiskorvausoikeus oli 427 000 henkilöllä.
Määrä väheni edellisvuodesta lähes 14 000 henkilöllä (-3 %),
ja huippuvuodesta 2008 se on vähentynyt lähes 82 000 henki­
löllä (-16 %). Toiseksi yleisin sairaus oli diabetes, jonka vuoksi
voimassa oli 336 000 ylempää erityiskorvausoikeutta ja saman
verran alempia erityiskorvausoikeuksia. Diabeteksen ylemmän
korvausoikeuden haltijoita oli runsaat 10 000 (3 %) enemmän kuin
edellisvuoden lopussa. Kolmanneksi yleisin sairaus oli krooninen 
keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruk­
tiiviset keuhkosairaudet, joihin liittyvä erityiskorvausoikeus oli
voimassa 265 000 henkilöllä (kasvua 2 %). 
1 Korvausoikeusnumerot 101–138 ja 201–215. Katsauksen loppuosa ei käsittele rajoitettuja
erityis- tai peruskorvausoikeuksia eikä kliinisten ravintovalmisteiden korvausoikeuksia. 
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Uusia erityiskorvausoikeuksia alkoi eniten 
diabeteksen vuoksi 
Erityiskorvausoikeuksia alkoi eniten diabeteksessa, jonka vuoksi 
vuonna 2017 myönnettiin 23 500 alempaa erityiskorvausoikeutta
ja 21 800 ylempää erityiskorvausoikeutta. Näiden korvausoikeuk­
sien myöntämisperusteet ovat samat, ja lähtökohtaisesti samalla 
kertaa myönnetään molemmat oikeudet. Kroonisten sydämen ryt­
mihäiriöiden vuoksi myönnettiin 21 800 alempaa korvausoikeutta,
mikä oli 6 000 (38 %) enemmän kuin edellisvuonna. Astman vuoksi
alkoi 14 200 uutta erityiskorvausoikeutta (kasvua 3 %). 
Kahden erityiskorvausoikeuden yhdistelmistä 
tavallisin on verenpainetauti ja diabetes 
Erityiskorvausoikeuksien kautta tarkasteltuna2 yleisin kahden
pitkäaikaissairauden yhdistelmä suomalaisilla on verenpainetauti
ja diabetes, joita sairastaa 135 000 henkilöä. Verenpainetauti ja 
sepelvaltimotauti on 60 000 henkilöllä, diabetes ja sepelvalti­
motauti 47 000 henkilöllä, astma ja verenpainetauti on 46 000
henkilöllä, diabetes ja astma 33 000 henkilöllä, verenpainetauti ja
rytmihäiriöitä 26 000 henkilöllä ja glaukooma ja verenpainetauti 
24 000 henkilöllä. 
2 Diabetesta sairastavia tarkastellaan tässä yhtenä ryhmänä, samoin kroonista sepelvaltimotautia 
sairastavia. 
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Yleisimmät kolmen pitkäaikaissairauden yhdistelmät ovat sel­
laisia, joissa henkilöllä on diabeteksen ja verenpainetaudin
lisäksi kolmas sairaus. Tämä kolmas sairaus on 23 000 henkilöllä 
sepelvaltimotauti, 15 000:lla astma, 10 000:lla rytmihäiriöt ja
8 000:lla glaukooma. 
Tilastotietoja erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeuttavista sairauk­
sista on saatavissa Kelan verkkosivuilta www.kela.fi/kelasto >
Sairastaminen > Lääkkeet. 
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Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeuttavat sairaudet 31.12.2017 
Muutos Kuolemaan 
Oikeudet edellisestä Alkaneet päättyneet
Korvausoikeusryhmä 31.12.2017 vuodesta, % v. 2017 v. 2017 
Ylemmän erityiskorvausryhmän (100 %) sairaudet 
Henkilöt yhteensä 743 772 2,1 61 273 29 396 
Oikeudet yhteensä 887 005 2,3 63 527 40 806 
Diabetes, insuliinihoito 336 401 3,1 21 739 11 704 
Vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt 96 781 -0,5 3 423 2 885 
Glaukooma 92 834 1,8 5 995 4 388 
Kilpirauhasen vajaatoiminta 85 261 -0,5 1 851 2 237 
Epilepsia ja siihen verrattavat kouristustilat 66 604 1,5 3 700 2 477 
Rintasyöpä 37 334 7,4 4 615 1 539 
Eturauhassyöpä 22 919 4,7 3 343 2 252 
Pahanlaatuinen kasvain 21 140 10,1 7 611 5 527 
Leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit 19 484 6,4 2 656 1 424 
Parkinsonin tauti ja siihen verrattavat liikehäiriöt 17 758 1,1 1 848 1 656 
Pernisiöösi anemia ja muut B12-vitamiinin imeytymishäiriöt 14 926 -1,9 584 867 
MS-tauti 8 518 3,3 355 83 
D-vitamiinin krooniset aineenvaihduntahäiriöt 7 905 2,5 951 748 
Älyllisesti kehitysvammaisilla esiintyvät käyttäytymisen häiriöt 7 624 -1,8 134 272 
Sukurauhasten vaikea vajaatoiminta 7 097 2,1 504 64 
Munuaisten vajaatoimintaan liittyvä vaikea anemia 6 309 2,8 919 742 
Elinsiirron tai kudossiirron jälkitila 5 890 3,2 420 228 
Vaikea haiman krooninen vajaatoiminta 4 511 8,6 819 455 
Aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta 4 171 4,6 338 81 
Sarkoidoosi 3 563 -1,1 65 90 
Gynekologiset syövät 3 546 7,7 786 520 
Trigeminus- tai glossofaryngikusneuralgia 2 511 0,5 105 85 
Dialyysihoitoa edellyttävä uremia 2 368 1,9 230 178 
Lisäkilpirauhasten vajaatoiminta 2 126 0,4 65 55 
Yleinen erytrodermia 2 005 0,5 71 46 
Myasthenia gravis 1 474 2,9 92 49 
Lisämunuaisten kuorikerroksen vajaatoiminta 1 459 2,1 70 39 
Vesitystauti 1 134 1,6 36 17 
Krooniset hyytymishäiriöt 1 083 1,3 21 7 
Itsenäinen verihiutaleiden tai granulosyyttien niukkuus 854 2,4 67 42 
Gammaglobuliinin puutostila 592 4,2 49 15 
Aplastinen anemia 310 4,7 30 14 
Synnynnäiset aineenvaihduntahäiriöt 262 7,4 25 2 
Rakkoihottuma 251 -3,1 10 18 
Alemman erityiskorvausryhmän (65 %) sairaudet 
Henkilöt yhteensä 1 065 007 1,1 77 889 32 508 
Oikeudet yhteensä 1 490 135 1,5 82 875 56 378 
Krooninen verenpainetauti 427 819 -3,1 3 458 17 104 
Diabetes, muu kuin insuliinihoito 336 406 3,6 23 516 11 704 
Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat
     krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet 264 660 1,8 14 240 6 097 
Krooninen sepelvaltimotauti ja krooniseen sepelvaltimotautiin
     liittyvä rasva-aineenvaihdunnan häiriö 174 596 -0,5 9 309 10 269 
Hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset niveltulehdukset
     ja niihin verrattavat tilat 112 091 2,3 5 550 2 611 
Krooniset sydämen rytmihäiriöt 83 893 26,1 21 776 4 402 
Haavainen paksusuolentulehdus ja Crohnin tauti 47 696 4,1 2 368 472 
Krooninen sydämen vajaatoiminta 28 250 -3,2 2 017 2 929 
Kihti 9 583 -1,6 533 681 
Periytyvät rasva-aineenvaihdunnan vaikea-asteiset häiriöt 4 861 -0,5 85 109 
Vaikea ja pitkäaikainen narkolepsia 280 8,5 23 . 
